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Anggit Muttaqin.2016, Pembuatan MISTER JAKI, Aplikasi Pencarian Jasa Servis 
di Kentingn Berbasis Mobile Android. 
Daerah Kentingan yang merupakan daerah dekat dengan Kampus, yaitu 
Universitas Sebelas Maret dan Institut Seni Indonesia membuat sebagian penduduknya 
adalah para pendatang dan mahasiswa kos. Sebagai mahasiswa baru atau pendatang 
yang akan mencari jasa, tentunya informasi tentang data-data atau informasi terkait jasa 
akan sangat mebantu dalam berbagai keperluan sehari-hari untuk mengurangi 
hambatan untuk menemukan jasa atau service yang tepat dalam menyelesaikan 
masalah kerusakan. Dan mahasiswa kos atau pendatang kesulitan untuk mengetahui 
lokasi jasa atau service yang tepat dan tidak mengetahui arah yang tepat menuju jasa 
atau service yang tepat. Sehingga dibutuhkan media informasi untuk menyediakan 
wadah pencarian lokasi macam-macam jasa yang tersedia dan memudahkan untuk 
mengakses informasinya. 
 Aplikasi MISTER JAKI berbasis Android yang dibangun menjadi dua bagian 
yaitu aplikasi android dan Web Admin. Web Admin digunakan admin untuk memantau 
informasi user dan tempat usaha juga untuk memverifikasi data tempat usaha. Aplikasi 
android digunakan user pencari dan user pemilik untuk melakukan pencarian jasa 
berdasarkan nama jasa, kategori, maupun lokasi sekitar. User pemilik dapat 
mengunggah data jasanya pada aplikasi sehingga dapat muncul pada pencarian. 
Web Admin dibangun menggunakan bahasa pemrograman php dengan framework 
Codeigniter. Sedangkan aplikasi Android dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman java dengan menggunakan IDE Android Studio 2.0. Perancangan sistem 
dalam pembuatan aplikasi Mister JAKI ini yaitu, tabel kebutuhan fungsional, Use Case 
Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan ER diagram 
untuk perancangan Basis Data. 
Pembuatan Aplikasi MISTER JAKI ini diharapkan dapat menyediakan wadah 
pencarian lokasi macam-macam jasa yang diunggah oleh pemilik jasa dan bagi pencari 
jasa memudahkan untuk mengakses informasi jasa yang tersedia.  
  





Anggit Muttaqin.2016, Developing MISTER JAKI, Android Based Application 
Services Search-Based Mobile Services in Kentingn Android.  
Kentingan area which is an area close to campus, the University of March and the 
Art Institute of Indonesia to make the most of the population are migrants and boarding 
students. As new students or immigrants who will seek services, of course, information 
about the data or related information services will be very helpful in a variety of daily 
necessities to reduce the barriers to finding the right service or service in solving 
damage problems. And boarding students or newcomers not possible to know the 
location of services that is precise and do not know the right direction to the appropriate 
services. And so we need to provide the information media which contains searchable 
all kinds of services location available and make it easier to access the information. 
MISTER Jaki Android-based application is built into two parts, the android 
application and Web Admin. Web Admin is used by administrator to monitor the user 
and place of services information and also to verify the data place of services 
information. Android application is use by seekers and owner users to search for 
services based on service name, category, or nearby. Owner Users can upload their 
services information to applications so their service can appear on the search. 
Web Admin is built using the PHP programming language with CodeIgniter 
framework. While the Android app is built using the Java programming language using 
Android Studio 2.0 IDE. The system design in the making this application Jaki Mister 
ie, table of functional requirements, Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class 
Diagram, Activity Diagram, and ER diagrams for designing Database. 
The development of MISTER Jaki Application is expected to provide a location 
search of various services uploaded by the owner for the services and for seekers, make 
it easier to access the information services provided. 
 




“Orang cerdas berdiri dalam gelap, sehingga mereka bisa melihat sesuatu yang 
tak bisa dilihat orang lain. Mereka yang tidak dipahami oleh lingkungannya, 
terperangkap dalam kegelapan itu. Orang yang tidak cerdas hidup di dalam terang. 
Sebuah senter menyiramkan sinar tepat di atas kepala mereka dan pemikiran mereka 
hanya sampai batas batas lingkaran cahaya senter itu.” 
-Andrea Hirata   
 
“I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this Universe, we 
are in this Universe, but perhaps more important than both of those facts is that the 
Universe is in us. When I reflect on that fact, I look up—many people feel small, 
because they’re small and the Universe is big, but I feel big, because my atoms came 
from those stars.” 
-Neil deGrasse Tyson   
 
"... Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. 
Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar 
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."  
(QS. An-Nahl 96)   
 
“Innalillahi wa innalillahi raji’un.” 
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